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Información Bibliográfica
Gac Sanit 2004;18(5):414-6
Se incluye una selección de libros del ámbito de la salud
pública y administración sanitaria de reciente publicación.
Administración y gestión de servicios
Catálogo Nacional de Hospitales 2003. Actualizado el 31
de diciembre de 2002. Madrid: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo; 2003. 416 págs. ISBN: 84-7670-655-3.
Comparative health policy. Blank R. Macmillan Distribu-
tion; 2004. 272 págs. ISBN: 0-333-98598-2.
Healthcare information management systems: a practical
guide. Weaver C, Ball MJ. New York: Springer-Verlag; 2004.
655 págs. ISBN: 0-387-40805-3.
Atención primaria
Guías de práctica clínica para medicina familiar. Reyes Mo-
rales H, Pérez Cuevas R, Trejo, Pérez JA. Manual Moderno;
2004. 240 p. ISBN: 970-729-065-X.
Caring for the country: family doctors in small rural towns.
Rabinowitz HK. New York: Springer-Verlag; 2004. 415 págs.
ISBN: 0-387-20978-6.
Epidemiología y estadística
A history of epidemiologic methods and concepts. Morabia
A. Birkhauser Verlag; 2004. 200 págs. ISBN: 3-7643-6818-7.
Handbook of epidemiology. Ahrens W, Pigeot I. New York:
Springer-Verlag; 2004. 1.000 págs. ISBN: 3-540-00566-8.
Historia de la medicina
Balmis et Variola. Tuells J. Alicante: Generalitat Valenciana;
2003. ISBN: 84-482-3673-4.
Medicina preventiva
Hospital epidemiology and infection control. Mayhall CG.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004. 2.060
págs. ISBN: 0-7817-4258-7.
Promoción de la salud
Physical activity epidemiology. Dishman RK, Washburn RA,
Heath GW. Hyman Kinetics Publishers; 2004. 466 págs. ISBN:
0-88011-605-6.
Salud ambiental y laboral
Occupational and environmental medicine. Mccunney
RJ. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004. 366 págs.
ISBN: 0-7817-5292-2.
Prevención de riesgos laborales específicos en las acti-
vidades sanitarias. Bordería Vidal R. Formación Alcalá; 2004.
635 págs. ISBN: 84-96224-33-3.
Salud pública
Public health at the crossroads: achievements and pros-
pects. Beaglehole R, Bonita R. New York: Cambridge University
Press; 2004. 303 págs. ISBN: 0-521-54047-X.
Sida/VIH
Informe sobre la salud en el mundo 2004: VIH/sida. Gi-
nebra: Organización Mundial de la Salud; 2004. 281 págs.
ISBN: 92-4-356265-7.
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